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1 La  commune  de  Blignicourt  se  situe  dans  la  plaine  de  Brienne,  au  cœur  de  la
Champagne humide, à environ 6 km au nord de Brienne-le-Château. Le secteur forme
l’extrémité septentrionale d’un glacis alluvial, délimité par les cours d’eau de la Voire
et de la Brévonne, à une altitude moyenne de 117 m NGF. En préalable à une carrière
d’extraction  de  gravier,  un  diagnostic  archéologique  s’est  déroulé  de  septembre  à
octobre 2014,  sur une surface de 22,3 ha (A. Guiblais-Stark 2015).  Les résultats de ce
dernier  ont  donné  lieu  à  une  prescription  de  fouille  sur  deux  secteurs  distants  de
300 m. Le secteur 1 de 2,5 ha est sur le côté oriental du terrain (116 m NGF). Le secteur 2
de 1,8 ha est implanté à l’extrémité occidental du terrain (117 m NGF).
2 La fouille s’est déroulée du 1er septembre au 6 décembre 2016. Mille numéros de faits
ont été attribués.
3 Le vestige le plus ancien provient du secteur 2. C’est un outil, apparenté aux pointes des
séries ahrensbourgiennes du Paléolithique final  d’Europe du Nord.  Il  a  été retrouvé
dans une fosse dont le comblement est daté par 14C au premier Mésolithique (9480 ± 50
BP). Des éléments lithiques du premier Mésolithique ont également été retrouvés dans
des structures diachroniques. Une fosse en I est datée du Mésolithique récent (7020 ± 40
BP).
4 Six  fosses  « de  chasse »  sont  implantées  sur  les  deux  secteurs.  Trois  types  ont  été
reconnus, trois fosses en V (1 sur le secteur 2 et 2 sur le secteur 1), une grande fosse
en Y (sur le secteur 2) et deux fosses en Y (sur le secteur 1). Une des fosses en Y a livré
une jatte complète retournée au fond de la tranchée étroite. Celui-ci est attribué au
Néolithique final ou au Campaniforme. La deuxième fosse en Y est datée par 14C du
Campaniforme ou Bronze ancien (3800 ± 50 BP). Une sépulture Campaniforme se situe
en limite d’emprise est et près du chemin du secteur 1. Il s’agit d’une jeune femme de
18 à 20 ans, inhumée est-nord-est – ouest-sud-ouest. Reposant sur son côté gauche, les
membres supérieurs et inférieurs sont fléchis. Un gobelet à profil en S de type AOC (All
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Over  Cord  impressed)  se  trouve  aux  pieds  de  l’individu,  associé  à  un  important
assemblage  lithique  dont  une  armature  à  pédoncule  et  ailerons  peu  développés.
L’absence de collagène a rendu impossible les datations sur os. Une datation sur un
charbon de bois provenant d’un aubier de chêne a donné une date comprise entre la
culture Cordé et le début du Campaniforme (4070 ± 35 BP). Une date qui est ancienne
mais reste en adéquation avec les dépôts funéraires, avec l’orientation et le sexe du
défunt.
5 Une occupation groupée de la phase moyenne du Bronze final a été étudiée dans le
secteur 2.  Elle  se compose de fosses polylobées,  de silos,  de fosses et  d’un probable
bâtiment. Les rejets sont faibles. Le mobilier macro-lithique témoigne de contacts avec
les réseaux de distribution à longue distance.
6 Le premier âge du Fer est présent sous la forme de deux puits et fosses polylobées sur le
secteur 1.  Un  puits  avec  les  restes  d’un  cheval  est  attribué  à  cette  période  sur  le
secteur 2.
7 Durant  La Tène  ancienne,  des  bâtiments,  des  greniers,  des  fosses  et  des  puits  sont
implantés sur un espace limité. En limite d’emprise, une fosse a livré des scories et des
battitures.
8 Pendant la période augustéenne, un parcellaire associé à des bâtiments de stockage ou
d’habitat occupent la partie est du secteur 1. Ils perdurent jusqu’au IIIe s. De nombreux
puits sont creusés, pour certains boisés (12 av. n. è. et 60 de n. è., date d’abattage).
9 Au cours de la période flavienne, une importante activité du travail du fer est reconnue
au travers des rejets métallurgiques comblant des fosses et des puits.
10 Un bâtiment est associé à cette activité de forge. Au IIIe s., l’habitat se réduit à une zone
de puits et un bâtiment sur poteaux jointif.  Le parcellaire est  toujours présent.  Ces
structures sont confinées dans l’angle extérieur du parcellaire.
11 Le  Moyen Âge  est  présent  sous  la  forme  d’un  fond  de  cabane  et  d’un  puits.  Trois
grandes  fosses  d’extractions  sont  présentes  sur le  secteur 2.  L’une  a  coupé  une
sépulture de La Tène B2 (fouillée lors du diagnostic). Elles sont mal datées par manque
de mobilier ou par du mobilier allant de l’Antiquité au Moyen Âge. Le chemin, vu au
diagnostic, contourne le hameau de Rotrate au sud-ouest. Le passage d’un détecteur à
métaux a livré près de deux-cent objets en fer (clous, pièces de harnachement, fers à
cheval).  Ce  chemin n’est  pas  inscrit  sur  le  Cadastre  napoléonien de 1811  ni  sur  les
suivants.
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Fig. 1 – Plan phasé du secteur 1
DAO : équipe de fouille.
 
Fig. 2 – Plan phasé du secteur 2
DAO : équipe de fouille.
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